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Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede.
Karvasiné, özvegy — — 
Orrnódi Asztolf, fia első férjétől, Nagy- 
Ormód ura — —
Ormódi Bencze, ennek unokabátyja 
Kis Bálint, parasztgazda —
Rózsi, leánya — —
Erzsók. ángya —
Márton, csikós —
Andris) . . .. , —
Ferke t boJ,arolc -
Szárnyai, szomszéd földesúr 
Torkosi, jegyző — —
Parasztlegény — —














Georges, Beucze inasa 
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-— Lendvai Ö lön. 
Bartháné Linkn.
— Kovács Páni.




Z E d E e ly 'é .ra .lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I-Y IÍT . sorig 2 kor. 40” fül. V flI-tó l-X Ili-ig  2 kor. X llí-tó l-X V Il-ig  
1 kor. 60 fill. - Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- ás ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
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Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ^Hüü
vam s^m tim m um íU k
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9’|2 órakor.
wmesxs*9# & * R
Holnap, szombaton, deczember 28-án, bérlet 72-ik szám “C“
SvihákoK.
Vig opereíte 3 felvonásban. ______________
.vr n w w ii* n w iiw m w in » w < w r>n w » i w . iw i r  m uri mm mám
JM . -ü. s  o  r  =
Vasárnap, deczember hó 29-én,'két előadás; délután 3 órakor, fél hely árakkal: B a o o a o o iő . Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órák 
bérletszünetben, T a n a y  F r i g y e s  búcsúfelléptefil: L iiio m fi. Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
ZEaZoro.já-ttnyr JTános.
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